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ABSTRACT
Talasemia merupakan penyakit anemia hemolitik herediter yang memerlukan pengobatan seumur hidup. Efek dari penyakit dan
pengobatan talasemia adalah gangguan pertumbuhan dan kematangan seksual akibat zat besi yang berlebih. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kadar feritin serum dengan pertumbuhan dan kematangan seksual penderita talasemia
mayor. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain cross sectional. Subyek penelitian adalah penderita
talasemia mayor usia 10-18 tahun. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik accidental sampling dari bulan
Oktober sampai November 2013 di Sentral Talasemia BLUD RSUDZA Banda Aceh. Kadar feritin serum diperoleh dari rekam
medis pasien. Penilaian pertumbuhan dilakukan berdasarkan indikator indeks massa tubuh terhadap usia (IMT/U) dan pemeriksaan
kematangan seksual dilakukan dengan skala Tanner. Analisis data penelitian menggunakan uji statistik Fisher. Selama penelitian
berlangsung didapatkan total 32 sampel , yang terdiri dari 22 laki-laki dan 10 perempuan. Terdapat hubungan yang tidak bermakna
antara kadar feritin serum dengan pertumbuhan (p=1,000) dan kematangan seksual (p=1,000) pada penderita talasemia mayor.
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